














































































名 手本 通信関連事項 度名 称 通信関連事項
郵便郵便物数の増加




～35 ）②主設要都市聞の即時過 32 
話化

















速化 ～45 計画 L一
("1Jf日39)









("el和必） 普 43 -46 ②電話の自動化，市外
電話の即時化
③④ データ通信の推進 電気通信 ①任意地白
合理的料金体係の碓 44 聞の情報伝達が常時
-sI. 即時に可能な電話ネ










































昭日召50年 積滞の全国的規模に 51 
代前期経 おける解消
済計画 ②データ通信，画像通 52 
（昭和51) 信等の開発拡充 ト一ー










" ケ年 信，移動通信等の施 第三次全 おける通信ネットワ
計画 設の拡充 56 国総合開 ークの拡大
（昭和54)③加入区域の拡大.j也 発計画 ②ファクシミ リ．移動～60 域集団電話の一般加トー一 通信，映像通信等高
入電話への変更等の ～お 度な機能を持つメデ
推進 むね ィアの拡大及びディ














































































































































































































































































































































































































































































































5) 三鷹市役所 （1984）向上 pp.95-105 ただしこ
の中には設置予定も含まれる。
6) 郵政省編（1984）『昭和59年版通信白書j p.221 
7) 郵政省編 （1984）向上 pp.223-224 
8) （財）中小企業情報センター 0984)r産業活生化
への新対応一一大阪経済白書一一昭和59年版Jp.80 
9) 井原哲夫 (1979）『サービス経済学入門』 東洋経
済新報社
10）日経流通新聞 1984年11月8日付記事
